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MEMASYARAKATKAN ILMU FORENSIK BANGUNAN 
MEMBERI IMPAK KEPADA PERKEMBANGAN 
PERBANDARAN DAN SOSIO MASYARAKAT. 
 




Pengubahsuaian rumah adalah fenomena biasa dalam masyarakat Malaysia, ia sedikit 
sebanyak akan mempengaruhi kepada perkembangan perbandaran. Namun kajian 
mendapati kelemahan dipihak pemilik rumah dalam aspek pematuhan prosedur pembinaan 
seperti gagal menyediakan pelan struktur binaan tambahan, pengabaian proses pengorekan 
dan pemadatan tanah serta sikap sambil-lewa pengamal binaan dalam mengurus hasil kerja 
buruh semasa pembinaan sedang dijalankan, kurang penyelenggaraan dan menggunakan 
khidmat kontraktor tidak bertauliah perlu dielakkan, ini kerana ia bersifat tindakan awal bagi 
mencegah kepada akibat yang lebih buruk berlaku. Rubrik Forensik Bangunan (FRB) telah 
memudahkan proses penilaian ukur kondisi bangunan, namun ia boleh dijadikan panduan 
kepada masyarakat bahawa lebar garis retak merupakan petunjuk awal kepada prestasi 
struktur rumah mereka maka, dindakan penyelenggaraan atau pemulihan boleh dirancang 
lebih awal. Masyarakat berinformasi mampu memberi impak kepada perkembangan 
perbandran mapan dimasa akan datang. 
 





 Laporan Tahunan Tribunal Perumahan dan Pengurusan Strata, Kementerian 
Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT, 2016) telah 
melaporkan, terdapat lapan kategori kecacatan utama berhubung mutu kerja, iaitu kes 
keretakan pada dinding dan struktur binaan, kerosakan struktur dan elemen, kebocoran paip 
atau tangki, kesan air pada dinding atau siling, saiz pintu dan tingkap, kemasan yang tidak 
mengikut spesifikasi, masalah jubin berongga dan warna pudar. Maklumat ini dapat 
menyokong rungutan masyarakat bahawasanya memang wujudnya pelbagai masalah atau 
isu selepas penyerahan kunci atau tugas. Ia secara umumnya akan mempengaruhi 
perkembangan perbandaran dan secara langsung akan berkait tentang kefahaman 
masyarakat terhadap kualiti kerja.   
 Menurut jurutera, ahli akademik, jurukur rumah dan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) 
didapati bahawa wujudnya sikap kurang peka sebahagian daripada pengamal binaan 
terhadap impak akhir yang bakal dihadapi oleh pemilik dan kesan kepada fizikal rumah 
berkenaan. Ini kerana menurut Taival, D. (2007) bahawa wujudnya pengabaian beberapa 
aktiviti kelestarian dalam proses pengubahsuaian rumah yang mengakibatkan prestasi 
rumah terjejas atau tidak cekap.  
 
 Isu kecacatan rumah dianggap terpencil bagi masyarakat kita, kedua-dua pihak 
hanya mengambil langkah untuk berdiam diri atau tidak ada saluran untuk pengguna 
mengetengahkan permasalahan tersebut bagi mendapatkan penyelesaian. Isu kekangan 
kewangan pemilik rumah merupakan faktor utama berlakunya beberapa pengabaian didalam 
kes pengubahsuaian rumah. Ia telah menyebabkan berlakunya pemilihan kontraktor yang 
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tidak bertauliah, penggajian tenaga buruh binaan asing yang diragui tahap kemahiran dan 
pengalaman mereka, penggunaan bahan kurang berkualiti dan mengabaikan keperluan 
permit Kebenaran Merancang daripada PBT merupakan fenomena biasa yang berlaku 
dalam masyarakat kita. Ini kerana pemilik rumah beranggapan bahawa mereka dapat 
menjimatkan kos bahan binaan, kos upah serta tidak memerlukan pelan pengubahsuaian 
rumah jika menggunakan khidmat kontraktor tidak bertauliah. 
 
 Pengubahsuaian yang tidak terancang dan dikawal oleh kehendak Akta 133 dan 
Undang-undang Kecil Bangunan Seragam 1984 (UKBS) akan mendatangkan masalah 
kepada perkembangan perbandaran setempat, ini kerana “.....tiada seseorangpun boleh 
mendirikan sesuatu rumah tanpa mendapat kebenaran bertulis daripada PBT,” dan Seksyen 
70 (16) (b) (Malaysia, 2003) pula menyifatkan sebagai mendirikan sesuatu rumah jika 
menambah atau mengubah mana-mana bahagian sedia ada. Sehubungan itu, pemilik rumah 
dan pengamal binaan mestilah mematuhi semua proses pembinaan walaupun hanya 
mengendalikan projek pengubahsuaian berskala kecil.  
 
Isu Prestasi Rumah.  
 
 Dalam industri hartanah binaan, antara pembuat keputusan yang utama ialah 
pemaju, arkitek, kontraktor, PBT, pengurus projek, pengguna dan klien (Israelson & 
Hansson, 2009) adalah saling berkait dalam menyumbangkan perananya. Noor, Che-Ani, 
Tahir, Abdullah dan Surat (2010) mendapati keputusan hasil kajiannya bahawa hanya 
terdapat retak estetik pada rumah yang mempunyai kelulusan pelan rumah bagi kerja-kerja 
sambungan dan ubahsuai, ini kerana rekabentuk, kerja-kerja pembinaanya yang berkualiti 
dan telah diperakui oleh pihak bertanggungjawab. 
 
 Ishan, Adi Irfan, Norngainy, Mohd Zulhanif & Hafsah (2012) mendapati bahawa kualiti 
pembinaan rumah teres baru siap adalah rendah dan tidak mencapai standard yang boleh 
diterima. Isu ini akan memberi kesan jika pemilik melakukan pengubahsuaian rumah, ini 
kerana rumah berkenaan telah sedia ada mengalami kecacatan.  
 
 Anuar & Azlan (2011) juga telah mempersoalkan sejauh manakah pengubahsuaian 
berkenaan telah menepati kehendak kualiti dalam aspek kejuruteraan dan penilaian jika 
kebanyakan kerja-kerja pengubahsuaian menggunakan kontraktor kecil atau tukang yang 
tidak berdaftar dengan mana-mana agensi binaan bertauliah. Ia berbeza jika dibandingkan 
dengan khidmat yang ditawarkan oleh kontraktor-kontraktor bertauliah ketrana mereka 
mempuyai pengalaman serta berkemahiran luas dalam ilmu pembinaan. Ini kerana impak 
akhir kepada pengguna ialah kerugian harta benda serta boleh mengundang kecederaan 
atau kematian, manakala bagi pemaju dan kontraktor pula, hasil binaan ini akan 
menggambarkan kualiti kerja dan imej mereka sendiri (Ishan et al, 2012). 
 
 Radzuan, Hamdan, Hamid dan Abdullah-Halim (2011) mendapati kelemahan ketara 
dalam sistem penilaian kondisi rumah ini adalah apabila pengamal binaan sedia ada tidak 
membenarkan pembeli rumah melakukan pemeriksaan sewaktu diperingkat pembinaan. 
Kesannya, pembeli terpaksa akur dan tinggal di dalam rumah yang cacat sewaktu rumah 
diserah milik atau hanya menunggu pemaju memperbaiki kecacatan berkenaan mengikut 
jadual yang ditetapkan sebelum pembeli mengambil keputusan untuk berpindah masuk ke 
rumah baharu mereka. 
 
 Secara amnya, isu kualiti sesebuah rumah merupakan sesuatu yang subjektif untuk 
menilai sama ada sesebuah rumah itu disifatkan berkualiti atau sebaliknya, ia bergantung 
kepada aspek manakah sesuatu kualiti itu dilihat. Menurut Nurizan Yahaya (1998), tiga 
aspek dinilai iaitu aspek ekonomi dilihat daripada sudut kemampuan dan pendapatan 
isirumah, kualiti rumah dilihat dalam aspek sosial, ia dipengaruhi oleh elemen insaniah 
seperti cara hidup pengguna, persepsi dan pengalaman pemilik, manakala penentuan kualiti 
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dalam aspek fizikal pula dinilai daripada rekabentuk komponen struktur, ruang, bahan 
binaan, hasil kerja binaan dan persekitaran. 
 
 Isu-isu di atas seharusnya dipandang serius oleh semua pihak terutamanya pemilik 
kediaman itu sendiri, ini kerana kerugian kekal hanya ditanggung oleh mereka selain 
pembaziran diluar jangkaan akan berlaku, maka pemeriksaan terhadap rumah yang baharu 
disiapkan haruslah dijalankan, ini bagi memastikan binaan berkenaan menepati piawaian 




 Objektif utama pendekatan kajian adalah untuk mengenalpasti dan menilai prestasi 
rumah pasca pengubahsuaian melalui ujian tanpa musnah (non-destructive test -NDT) 
sebagaimana digunapakai di dalam piawaian ASTM, EN dan BS. Sehubungan itu, secara 
tidak langsung objektif kajian akan fokus kepada andaian bahawa masyarakat tidak 
menyedari bahawa rumah mereka berada didalam situasi berisiko. Situasi ini selari dengan 
pendapat Preiser dan Vischer (2005) berdasarkan model sistem maklum balas asas beliau 
iaitu pengamal binaan disetiap fasa kitaran hayat rumah merupakan pemangkin bagi 
mengenalpasti kriteria pemeriksaan dan meningkatkan kualiti pembinaan.  
 
 Matlamat kajian ini dilakukan adalah untuk memberi sumbangan kepada penemuan 
ilmiah yang akan digunapakai oleh ahli akademik di institusi-institusi pendidikan dan secara 
tidak langsung akan memberi sumbangan kepada perkembangan industri pembinaan di 
Malaysia khasnya iaitu: 
i. dapat membantu pemilik rumah  memahami prestasi rumah mereka. 
ii. dapat membantu pihak pemaju dan kontraktor untuk memastikan mereka memenuhi 
spesifikasi berlandaskan Akta Kemajuan Perumahan 1966 (Kawalan dan 
Pelesenan), Fasal 13 iaitu berhubung bahan-bahan dan kemahiran kerja dan Fasal 
25 berhubung tempoh liabiliti kecacatan, ia secara langsung akan memenuhi 
keperluan Akta 118 (2008). 
iii. dapat membantu PBT untuk mengemaskini dan  penambahbaikan kepada 
peraturan sedia ada. Ia selari dengan saranan kerajaan iaitu Dasar Teknologi Hijau 
yang telah dilancarkan kerajaan.  
iv. dapat mewujudkan percambahan ilmu dalam bidang forensik bangunan, ia boleh 




 Pemeriksaan prestasi rumah merupakan suatu bidang tugas khusus yang telah lama 
diamalkan di Eropah dan Amerika Syarikat (Marshall & Dann, 2005). Kepentingan fungsi, 
kelebihan komponen dan kemudahan rumah yang terdapat di dalam sesebuah rumah 
merupakan perbezaan utama bagi setiap jenis dan kategori rumah yang telah diubahsuai. 
Keunikan setiap unit rumah tersebut dapat dilihat setelah ia diduduki. Pada fasa ini Nasir, 
Che-Ani, Surat, Tawil dan Abdullah (2010) menyatakan isu berkenaan penyelenggaraan 
rumah mula timbul terutamanya apabila rumah telah dipenuhi dengan barang-barang dan 
perabot. Ia  mengakibatkan pembebanan yang tidak seimbang atau berlebihan berlaku 
terhadap fungsi sesebuah struktur yang telah direkabentuk. 
 Ini kerana dalam kitar hayat penyelenggaraan rumah, terdapat beberapa peringkat 
kerja pemeriksaan rumah yang diperlukan bagi memastikan tahap fizikal rumah berdasarkan 
kepada petunjuk prestasi yang bersesuaian. Terdapat beberapa piawaian penilaian rumah 
sedia ada yang biasa digunapakai dibeberapa negara, di Malaysia, Jabatan Kerja Raya 
(JKR), Scientific and Industrial Research Institute of Malaysia (SIRIM), Quality Assessment 
System in Construction (QLASSIC) (CIDB, 2006) dan Royal Institution of Chartered 
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Surveyors (RICS) digunapakai, manakala Singapura menggunapakai Construction Quality 
Assessment System (CONQUAS), piawaian American Society for Testing and Materials 
(ASTM), European Standard (EN)  serta British Standard (BS) kebanyakan digunapakai 
sebagai rujukan bagi membangunkan rangka kerja konsep penilaian prestasi rumah. Namun 
penguatkuasaan Akta Jalan, Parit dan Rumah 1974 (Akta 133) (Malaysia, 2001), Undang-
undang Kecil Rumah Seragam 1984 (Malaysia, 2003), dan British Standard BS 1881 
Bahagian 202 dan 203 (1986) masih ada kelemahanya. 
 
 Pengetahuan berkenaan ilmu forensik bangunan adalah sebagai panduan awal 
kepada pemilik rumah apabila bekerjasama ini kerana kualiti rumah adalah penting kerana ia 
juga dikaitkan dengan kualiti hidup penduduk (Nurizan, 1998), juga untuk memberi panduan 
kepada pengamal binaan dalam menjangkakan impak negatif yang bakal timbul akibat pasca 
pengubahsuaian kepada pemilik rumah berkenaan berhubung masalah kecacatan 
pembinaan rumah. 
 
 Berpandukan piawaian-piawaian tersebut maka, Adi Irfan, Azimin dan Kamarul Afizi 
(2011) telah mengumpul, mengenalpasti panduan dan kaedah membangunkan kriteria 
pemeriksaan rumah selaras dengan objektif penilaian prestasi iaitu tahap keberkesanan. 
Condition Survey Protocol (CSP) 1 Matrix (Matrik CSP1) sebagai alat pengukur keadaan 
prestasi rumah berasaskan kaedah pemeriksaan visual. Rentetan daripada inovasi kaedah 
CSP1, secara prinsipnya terdapat lima ciri objektif utama SMART di dalam ilmu forensik 
rumah iaitu specific, measurable, achievable, resonable atau reliable dan time menjadi 
sandaran utama objektif forensik .  
 
 Nasir et al. (2010) menyatakan apabila keadaan fizikal rumah dapat dikenalpasti 
maka keperluan untuk penyelenggaraan atau pembaikan akan menjadi lebih jelas dan 
mudah untuk diuruskan serta dapat memastikan tahap kebolehkhidmatan dicapai, 
mengetahui aspek fungsi dan rekabentuk yang menyumbang kepada kepuasan pelanggan. 
 
 Penilaian integriti struktur adalah suatu proses untuk menentukan sama ada struktur 
sedia ada itu mampu membawa beban semasa dan beban jangkaan pada masa hadapan 
serta memenuhi tugas-tugas untuk tempoh jangka hayatnya (Rucker, Hiller & Rohrmann, 
2006). Atkinson (1999) berpendapat bahawa bagi menjamin sesebuah rumah itu selamat 
untuk diduduki serta bebas daripada kerosakan maka sewajarnya pemeriksaaan berkala 
dilakukan dan seterusnya menjalankan kerja tindakan susulan untuk merawat kerosakan 
serta menyelenggara rumah berkenaan.  
 
 Situasi di atas selari dengan pendapat (Neville & Brooks, 2012) yang menyatakan 
rekabentuk konkrit dan situasi di tapak bina memainkan peranan utama. Walaupun sedia 
maklum bahawa simen dihasilkan di kilang dengan kawalan kualiti tertentu namun ia 
bergantung kepada rekabentuk konkrit dan pengendalinya. Penghasilan konkrit iaitu bahan 
mentah, pengangkutan, penuangan dan pemadatan amat mempengaruhi produk yang 
dihasilkan maka, kecekapan, arif tentang sifat-sifat konkrit, pengolahan bahan dan cara 
bancuhan perlu dikuasai oleh perekabentuk dan penentu spesifikasi. Ini kerana, ia 
mempengaruhi kualiti sebenar konkrit pada sesuatu struktur yang telah siap. Ditegaskan 
bahawa walaupun bahan-bahan untuk menghasilkan konkrit yang baik, tetapi perbezaanya 










 Kajian ini akan memberi fokus kepada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi 
prestasi rumah pasca pengubahsuaian melalui kronologi proses pengubahsuaian melalui 
maklumbalas pemilik rumah. Pemilihan responden untuk kaedah ukur kondisi adalah 
berdasarkan rumah jenis di atas tanah iaitu selain hartanah jenis bertingkat atau landed 
property yang telah mengalami kecacatan pasca pengubahsuaian dalam tempoh sepuluh 
tahun kebelakang iaitu diantara tahun 2006 hingga 2015 menggunakan peralatan 
kejuruteraan iaitu Rebound Hammer dan UPV bagi nemdapatkan nilai prestasi struktur 
rumah berdasarkan saiz garis retak. Kaedah pemeriksaan NDT tidak hanya sesuai 
dijalankan di makmal sahaja (Faezehossadat, Mahmood Akbari & Syed M. Jamal, 2016) ia 
juga sesuai untuk kerja lapangan.  
 
 Menilai kecacatan pada bahagian permukaan elemen struktur yang terdedah kepada 
pancaran cahaya matahari, serangan serangga dan kelembapan; kecacatan pada bahagian 
struktur konkrit rumah yang melibatkan dinding bata, besi tetulang dan konkrit (Ahmad, 
2002). Hasil penilaian ukur kondisi akan dipaparkan melalui ringkasan eksekutif beserta 
tindakan susulan yang perlu dilakukan. 
 
Rubrik Forensik Bangunan 
 
 Menggunakan Rubrik Forensik Bangunan (RFB) bagi menilai prestasi garis retak 
pada struktur rumah pasca pengubahsuaian. Ia direkabentuk setelah melakukan analisis dan 
pelarasan bagi hasil penilaian kaedah CSP1 dan NDT. Pengguanna borang dan jadual yang 
banyak semasa kerja lapangan akan wujud kekeliruan dan sikap bias apabila melakukan 
penilaian. Ini kerana akan berlaku perasaan ragu dalam pemilihan rubrik penilaian kondisi 
dan tindakan penyelenggaraan. Sehubungan itu, satu kaedah pemurnian dalam proses 
penilaian ukur kondisi iaitu semasa dan selepas kerja lapangan dilakukan dengan lebih 
lengkap. Hasil kesetaraan gabungan tiga rubrik iaitu rubrik IKS, BS 181 Bah. 202 dan Bah. 
203 telah membentuk RFB. 
 
 Hasil analisis penilaian ukur kondisi, lebar saiz garis retak telah diselaraskan dengan 
nilai PV dan nilai kekuatan mampatan struktur. Melalui pengukuran lebar garis retak, penilai 
akan dapat menganggar kekuatan struktur rumah serta menetapkan kaedah tindakan yang 
harus dilakukan dalam masa yang singkat (Jadual 1 dan 2). 
 
Jadual 1  Jadual Pelarasan Lebar Garis Retak – Rebound Hammer dan UPV 
Lebar Retak 
(mm) 
Kekuatan Mampatan  
(MPa) 
Halaju Denyutan UPV 
(km/s) 
3 5.60 1.08 
2.5 13.43 1.74 
2 21.26 2.40 
1.5 29.09 3.07 
1 36.92 3.37 
0.5 44.75 4.39 
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2.6 - 3.0 1 - 2 0 - 8 21 - 25 Sangat Kritikal 
2.1 - 2.5 2 – 2.8 10 - 18 16 - 20 Kritikal 
1.6 - 2.0 3 – 3.4 20 - 28 11 - 15 Sederhana 
1.1 - 1.5 3.5 -4.3 30 – 38 6 - 10 Baik 
0.6 - 1.0 4.5 – 4.9 40 - 48 1 - 5 Sangat Baik 
Sumber: Kajian penyelidik (2018) 
 
Jadual 2 pula merupakan jadual kesetaraan skor mata prestasi kondisi rumah setelah 
dimurnikan daripada Jadual 1 di atas. Rubrik skala penarafan berdasarkan saiz lebar retak 
digunakan untuk menentukan klasifikasi prestasi struktur, BS 1881: Bahagian 202 dan 203 
(1986) serta skala penarafan BCA diperincikan. Manakala skor mata diselaraskan atau 
disetarakan antara skor mata BCA, bacaan PV dan nilai MPa (Jadual 2).  
 
Ringkasan Eksekutif Pemeriksaan Secara Visual dan NDT 
 
 Ringkasan eksekutif pemeriksaan CSP1 telah menunjukkan bahawa terdapat 74.6% 
unit rumah berprestasi sederhana, manakala 20.9% unit rumah berprestasi kritikal dengan 
skor prestasi sehingga 18 mata, iaitu memerlukan pemulihan atau pembaikan segera 
disebabkan kerosakan / kecacatan serius. 
 
 Kecacatan struktur konkrit, hasil ujian menggunakan Rebound Hammer telah 
memperolehi kekuatan mampatan bagi setiap struktur konkrit berdasarkan BS 1881 
bahagian 202. Didapati 72.4% unit rumah yang mempunyai keretakan kecuali pada elemen 
dinding dengan hanya 57% unit rumah berprestasi baik-sangat baik. Kecacatanya masih 
dalam keadaan terkawal dan memerlukan pemerhatian secara berkala oleh pemilik rumah. 
 
 Ringkasan eksekutif hasil pemeriksaan kondisi dengan menggunakan peralatan UPV 
pada struktur rumah didapati 37.3 % unit rumah berprestsi baik, 26.8 % unit rumah 
mengalami kecacatan berskala sederhana manakala 35.8% unit rumah menunjukkan 
struktur konkrit berprestasi kritikal. Dicadangkan proses pemantauan berkala serta 
pembaikan segera perlu dijalankan pada setiap elemen retak untuk memastikan kekuatan 
mampatan struktur tidak semakin merosot. Ini kerana 61.3% daripada 124 kes adalah 
berskala ragu-sederhana pada semua elemen.  
 
 Fasa sebelum proses pengubahsuaian, hasil daripada maklumbalas responden telah 
mendapati terdapat enam faktor utama halangan / kesilapan pemilik rumah, skor melebihi 50 
peratus mengikut hiererki keutamaan (Jadual 3). 
 
Jadual 3 Faktor-faktor Penyumbang Kecacatan Sebelum Pengubahsuaian 
Item  Hierarki 
keutamaan 
% 
Tidak menggunakan khidmat perunding 1 92.5 
Tidak ada perjanjian bertulis 2 88.1 
Tidak mempunyai pelan struktur 3 86.6 
Tidak memohon kebenaran PBT 4 83.6 
Mempunyai perubahan kos 5 62.7 
Kontraktor tidak bertauliah 6 58.2 
    Sumber: Kajian penyelidik (2018. 
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 Ini bermakna mendapat khidmat perunding binaan, keperluan perjanjian bertulis, 
mempunyai pelan struktur, mendapat kebenaran daripada PBT adalah sangat penting untuk 
mengatasi isu kecacatan rumah, manakala perubahan kos sebagaimana persetujuan awal 
dan menggunakan khidmat kontraktor bertauliah dilihat memberi impak sederhana kepada 
mutu kerja pembinaan. Ini kerana sekiranya perunding rekabentuk telah menyediakan pelan 
struktur lengkap, telah disahkan dan diberikan kebenaran merancang oleh pihak PBT maka, 
kebarangkalian berlakunya kecacatan struktur adalah sangat minimum. Oleh itu adalah 
signifikan apabila sebanyak 46% rumah pasca pengubahsuaian berada dalam prestasi 
kritikal-sederhana.  
 
 Alireza, Wan Hamidon & Siti Aminah (2013) menyokong pendapat Highfield (1987) 
iaitu pengubahsuaian perlu dilakukan kerana arkitek dan pihak pemaju gagal mengambil kira 
keperluan semasa, terutamanya bagi menyediakan keperluan ruang yang sempurna dan 
selesa. Ini kerana Mahmud, M. J. (2010), manakala Kazaz & Birgonul (2005) menyatakan 
ramai pemilik tidak berpuas hati dengan kualiti rumah dan perkhidmatan yang telah 
disediakan oleh pihak bertauliah. 
 Kesimpulan kajian ini dapat memperkukuhkan lagi kenyataan Chung (1999), 
Josephson dan Hammarlund (1999); dan Abdel-Razek (1998) bahawa fasa rekabentuk dan 
pembinaan adalah penyumbang terbesar kepada berlakunya isu kualiti rumah selain 
daripada faktor sumber manusia, namun khidmat perunding rekabentuk, kebenran pihak 
PBT dan pemilihan kontraktor yang bertauliah juga sangat penting dalam memastikan hasil 
kerja yang berkualiti.  
 
 Hasil analisis mendapati keperluan penglibatan pengamal binaan bermula daripada 
peringkat awal perbincangan sehingga fasa akhir projek adalah sangat signifikan dengan 
kenyataan Norazilan (2017) yang menegaskan perancangan, pengawalan dan koordinasi 
sesuatu projek bermula daripada peringkat permulaan hingga peringkat penyiapan akan 
menjamin projek tersebut berkualiti seperti yang diharapkan oleh pelanggan.  
 
 Fasa semasa pengubahsuaian, analisis  telah mendapati terdapat tiga faktor utama 
kesilapan atau pengabaian pengamal binaan semasa proses pengubahsuaian dijalankan, ia 
dianggap sebagai faktor penyumbang kepada kecacatan rumah pasca pengubahsuaian 
(Jadual 4). 
 
Jadual 4 Faktor-faktor Penyumbang Kecacatan Semasa Pengubahsuaian. 
Item  Hierarki 
keutamaan 
% 
Tidak terdapat kerja korekan dan pembuangan tanah 
dilakukan. 
1 67.2 
Tidak terdapat kerja pemadatan tanah dilakukan. 2 55.2 
Kontraktor / pengurus projek tidak terlibat sepenuhnya 
semasa proses pengubahsuaian rumah dijalanakan. 
3 55.2 
   Sumber: Kajian penyelidik (2018) 
 
 Kemerosotan prestasi rumah boleh dikaitkan dengan pengabaian kerja-kerja 
pengorekan, pembuangan dan pemadatan tanah semasa proses pembinaan serta 
kontraktor/penyelia tapak tidak memainkan perananya untuk menyelia dan memantau buruh 
binaan sama ada pembinaan berkenaan menepati spesifikasi yang sepatutnya, ini kerana 
lebih 50% pemilik rumah mengesahkan bahawa senario ini telah dialami oleh mereka. 
Johnson (2002) telah menjelaskan bahawa pergerakan asas ke bawah yang disebabkan 
oleh beban yang dikenakan, ini berlaku kerana tanah longgar, lembut dan tanah tidak 
mampat, beban yang dikenakan pada asas memampat tanah yang menyokong asas. 
Pengabaian ini sering berlaku dan ia seiring dengan pendapat semasa perbincangan 
tinjauan bersama pensyarah politeknik iaitu keupayaan galas tanah dan asas tidak dapat 
menggung beban rumah oleh itu, pemadatan tanah adalah sangat penting. 
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 Ia selaras dengan kenyataan Mohd Nazaruddin (2004) iaitu kelemahan penyeliaan di 
tapak pembinaan adalah faktor utama dalam isu mutu kerja. Ini kerana banyak pengabaian 
dan kesilapan berlaku seperti penyelidikan tapak yang sambil lewa oleh pihak pemaju dan 
PBT serta pengurusan bahan dan prosedur kerja.  
 
Jadual 5 Faktor-faktor Penyumbang Kecacatan Selepas Pengubahsuaian. 
Item  Hierarki 
keutamaan 
% 
Terdapat kecacatan atau kerosakan pasca pengubahsuaian 1 68.7 
Tidak pasti pengamal binaan mementingkan hasil kerja 
pembinaan. 
2 56.7 
Tidak pasti berhubung prestasi rumah walaupun terdapat 
kesan kecacatan atau kerosakan 
3 53.7 
   Sumber: Kajian penyelidik (2018) 
 
 Fasa selepas pengubahsuaian, terdapat dua impak hasil daripada pengabaian di fasa 
sebelum dan semasa proses pengubahsuaian. Sebanyak 68.7% pemilik rumah telah 
mendapati terdapat kecacatan pada rumah mereka, manakala masing-masing 56.7% dan 
53.7% pemilik rumah tidak pasti berhubung kualiti kerja pasca pengubahsuaian begitu juga 
penilaian prestasi rumah mereka. Ketidakfahaman aspek kualiti pembiaan oleh pemilik 
rumah menyebabkan mereka memberi pendapat tidak pasti, walaupun terdapat kesan-kesan 
kecacatan atau kerosakan fizikal pada rumah mereka. Ini memberi gambaran bahawa 
masyarakat awam tidak faham dan sukar untuk mengenalpasti sama ada hartanah mereka 
berkondisi baik dengan kualiti kerja yang sempurna hasil pasca pengubahsuaian (Jadual 5).  
 
 Analisis regresi berhubung keselamatan dan kecacatan elemen rumah adalah saling 
berkait serta mempengaruhi prestasi rumah pasca pengubahsuaian iaitu kontraktor tidak 
bertauliah, tidak mendapatkan khidmat perunding rekabentuk, terdapat kesan kecacatan 
pasca pengubahsuaian, tidak mempunyai pelan struktur, tidak memohon kebenaran PBT, 
tidak memasang lintel, pengamal binaan tidak terlibat penuh dan tidak bijak menguruskan 
bahan binaan, tidak mempunyai asas rumah dan kerja-kerja pengorekan diabaikan, maka 
telah mengakibatkan kesan terdapat retak antara sambungan struktur lama dan struktur 
baharu. Battikha (2003) menyarankan pengurusan pembinaan yang berkesan, haruslah 
mempunyai interaksi erat antara kesemua bidang ilmu dengan memberi penekanan pada 
pengurusan kualiti khususnya proses, sistem dan falsafah kualiti. 
 
 Analisis regresi kepuasan pemilik rumah telah menemui tujuh faktor yang 
mempengaruhi kepuasan pemilik rumah pasca pengubahsuaian apabila pemilik rumah 
mematuhi nasihat PBT, mempunyai jaminan jangka hayat oleh pengamal binaan, tidak 
berlaku lanjutan tempoh masa pembinaan, tidak terdapat perubahan kos sebagaimana 
persetujuan asal, pemilik rumah perlu mempunyai sedikit pengetahuan berkaitan mutu kerja 
pembinaan dan bahan binaan dan menyiasat latarbelakang pengamal binaan. Situasi ini 
mampu meningkatkan tahap kepuasan pemilik rumah. Menurut Azah, Farah Liza dan Haryati 
(2007) dengan menyatakan, ketiadaan kemahiran, latihan dan pendidikan (iaitu 
pengetahuan) merupakan halangan utama untuk menerapkan pembinaan lestari di rantau 
ini.  
 
Faktor-faktor Cabaran dan Batasan Pengubahsuaian 
 
 Dapatan daripada ringkasan eksekutif tersebut maka penemuan beberapa faktor 
yang memberikan cabaran serta membatasi kepada praktis pembinaan atau 
pengubahsuaian adalah dari aspek kemahiran, peraturan spesifik, kesedaran dan 
pengetahuan iaitu semua faktor ini harus ditanggung oleh pengamal binaan. Rajah 1 
menunjukkan hubungan atau peranan pengamal binaan terhadap kelestarian perbandaran 
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yang dipengaruhi oleh faktor-faktor cabaran dan halangan terhadap impak akhir kepada 

























Rajah 1  Hubungan Kesefahaman Pengamal Binaan dan Pemilik Rumah Mempengaruhi 
Faktor Cabaran dan Halangan Kelestarian Perbandaran. 
Sumber: Kajian Penyelidik (2018). 
 
 Pengamal binaan ialah golongan yang terlibat secara langsung dalam pembinaan, 
merupakan pemangkin kepada cabaran dan batasan yang wujud serta memberikan kesan 
langsung kepada mereka. Menurut McCauley, Ruderman, Ohlott dan Morrow (1994), 
cabaran dan batasan akan menghasilkan pengalaman kepada individu seterusnya 
meningkatkan peluang untuk mempelajari sesuatu yang baharu, manakala individu yang 
berjaya melepasi cabaran secara positifnya akan menyebabkan peningkatan kepada  
keupayaan dirinya (Maurer & Taruli, 1994). 
 
 Reffat (2004) menyatakan cabaran dan batasan pada masa kini adalah cara untuk 
menghasilkan kelestarian pembinaan dengan menggunakan tenaga secara minimum, 
pencemaran yang minimum, kos tenaga yang rendah, meningkatkan keselesaan, kesihatan 
dan selamat diduduki oleh manusia yang berada di dalamnya. 
 
 Hasil kajian mendapati bahawa maklumat sebelum, semasa dan pasca 
pengubahsuaian akan memberi petunjuk faktor-faktor mempengaruhi impak kepada 
perbandaran. Daripada 67 responden, maklumat pengubahsuaian daripada pemilik rumah 
pada fasa sebelum, semasa dan selepas pengubahsuian didapati: 
i. hanya 16.4% mendapat kebenaran PBT,  
ii. 88.1% tidak mempunyai perjanjian bertulis dengan pengamal binaan  
iii. 52.8% melakukan pengubahsuaian menggunakan kontraktor tidak bertauliah 
iv. 92.5% tidak menggunakan khidmat perunding rekabentuk  
v. 86.6% tidak mmempunyai pelan struktur cadangan pengubahsuaian.  
vi. 86.6% tidak pasti sama ada terdapat sambungan di antara struktur binaan asal 
dengan struktur binaan baru (pengubahsuaian)  
vii. 82.1% rumah mempunyai asas  atau cerucuk 
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viii. 53.7% rumah mempunyai rasuk 
ix. 76.1% rumah mempunyai tiang 
x. 16.4% melakukan kerja-kerja pengorekan tanah  
xi. hanya 23.9% melakukan pembuangan dan pemadatan tanah  
xii. hanya 38.8% pemilik rumah mendapati kontraktor atau pengurus projek terlibat 
sepenuhnya semasa proses pengubahsuaian.   
xiii. hanyaa 32.8% berpuas hati dengan hasil pasca pengubahsuaian  
xiv. namun hanya 22.4% pemilik rumah menyedari rumah mereka mempunyai kesan 
kecacatan pasca pengubahsuaian.   
xv. hanya 23.9% pengamal binaan mementingkan kualiti kerja  
xvi. 71.6% pengamal binaan didapati dapat mengurus pekerja atau buruh binaan 
secara berhemah (Ini bermakna pengamal binaan tersebut adalah sangat baik 
pengurusanya.  
xvii. hanya 56.7% pemilik rumah mampu menyelenggara rumah secara berhemah  
xviii. 53.7% pemilik rumah tidak pasti sama ada rumah meraka berada dalam prestasi 
baik atau tidak walaupun terdapat kesan kecacatan atau kerosakan.. 
 
 Ini menunjukkan bahawa pemilik rumah lebih beranggapan bahawa hasil kerja yang 
dilakukan oleh kontraktor dan bukan kontraktor adalah lebih kurang sama sahaja. Petunjuk 
ini adalah tidak selari antara kepuasan dan kesan kecactan rumah. Ia menggambarkan 
masyarakat kita kurang arif dalam bidang forensik bangunan. 
 
 Berikut merupakan saranan atau pandangan pemilik rumah bagi mengatasi isu 
kecacatan rumah pengubahsuaian terhadap pengamal binaan iaitu: 
i. 63% bersetuju hanya rumah yang mengemukakan pelan struktur cadangan 
pengubahsaian kepada PBT diberi kebenaran merancang. 
ii. 73% bersetuju sekiranya dikuatkasakan keperluan pelan struktur cadangan yang 
diluluskan oleh PBT. 
iii. 41.8% bersetuju perlunya mendapat nasihat PBT sebelum bekerjasama dengan 
pengamal binaan dalam aspek peraturan, perundangan dan risiko.  
iv. 52.2% bersetuju hanya kontraktor berdaftar sahaja dibenar untuk mengendalikan 
proses pengubahsuaian.  
v. 74.6% bersetuju bahawa pengamal binaan perlu mengenalpasti prestasi struktur 
konkrit terkini rumah asal sebelum proses pengubahsuaian dilakukan.  
vi. 65.6%  bersetuju kepentingan perjanjian bertulis yang sah sebelum bekerjasama 
dengan pengamal binaan.   
vii. 82.1% bersetuju bahawa pengamal binaan perlu menyediakan jaminan hayat 
tempoh jaminan hayat setelah tamat proses pengubahsuaian.  
viii. 74.6% bersetuju berkenaan dengan kepentingan tanggungan hayat oleh 
pengamal binaan terhadap hasil kerjanya.   
ix. 70.1% bersetuju hak tempoh jaminan hayat dengan sendirinya terbatal jika 
pemilik rumah gagal menyelenggara rumah dengan baik.  
x. 74.6% bersetuju betapa pentingnya kerja-kerja pemeriksaan tanah dan 
mendapatkan pekerja binaan yang berpengalaman. 
xi. 91.1% bersetuju pengamal binaan yang harus mengutamakan prestasi atau 
kualiti kerja sebelum penyerahan.  
xii. hanya 55.2% bersetuju sama ada pengetahuan asas teknikal itu berfaedah atau 
sebaliknya kepada pemilik rumah. 
 
 Ini menunjukkan bahawa masyarakat menginginkan hasil mutu kerja yang terbaik 
atau setanding dengan kos yang mereka peruntukkan, oleh itu angka 91.1% pemilik rumah 
menjadikanya sebagai petunjuk prestasi pasca pengubahsuaian rumah mereka. Ini 
menggambarkan bahawa pengamal binaan perlu lebih peka dalam menguruskan projek 
pengubahsuaian kerana majoriti pemilik rumah menginginkan kesempurnaan, jaminan, 
ketepatan masa dan berkualiti sebagaimana persetujuan asal serta kehendak naluri yang 
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normal dan PBT juga perlu membuat suatu ketetapan berkenaan status kontraktor tersebut. 
Ia menunjukkan bahawa pemilik rumah mula sedar dan menginginkan prestasi rumah 
mereka dalam keadaan terbaik dan peka dengan kesannya. 
 Hasil analisis menemui kekangan-kekangan berikut adalah penyumbang kepada 
berlakunya kecacatan pada elemen struktur rumah pasca pengubahsuaian iaitu: 
i. pemilik rumah memilih kontraktor yang tidak bertauliah,  
ii. pengurus projek tidak terlibat semasa proses pengubahsuaian dijalankan,  
iii. kelemahan semasa proses pemilihan dan pembelian bahan binaan,  
iv. pengamal binaan tidak dapat menguruskan bahan binaan dengan bijak atau 
berlaku pembaziran 
v. lintel tidak digunakan 
vi. tidak menggunakan perkhidmatan perunding rekabentuk dan  
vii. tidak mempunyai pelan struktur daripada pengamal binaan sebelum proses 
pengubahsuaian dijalankan. 
 
 Implikasi kecacatan pada rumah pasca pengubahsuaian mungkin dianggap isu 
terpencil, ini kerana pengkaji menemui petunjuk bahawa wujudnya sikap sambil-lewa kedua-
dua pihak iaitu pengamal binaan dan pemilik rumah, sama ada ia berlaku secara tidak 
sengaja atau disedari. Umumnya masyarakat kurang pendedahan berhubung ilmu teknikal 
dalam pembinaan dan penyelenggaraan rumah, melainkan mereka yang pernah mengikuti 
kursus-kursus berkaitan didiplin teknologi dan kejuruteraan awam di institusi-institusi 
pendidikan atau latihan kemahiran. 
 
 Analisis regresi prestasi rumah (Jadual 6) telah menemui empat faktor yang signifikan 
didapati memberi kesan kepada prestasi rumah pasca pengubahsuaian iaitu gagal, faham, 
kos dan alternatif. Maka, hipotesis nul ditolak dan secara keseluruhannya. Ia  menyumbang 
sebanyak 53.6 peratus dalam mengenalpasti faktor yang memberi kesan kepada prestasi 
rumah pasca pengubahsuaian.     
 
Jadual 6  Prestasi Rumah 
Pemboleh Ubah Bersandar 
Prestasi Rumah 
Pemboleh Ubah Bebas Parameter 
Constant 1.696 
Jaminan tempoh hayat -0.081 
Tanggungan  -0.202 
Gagal  0.719* 
Faham  1.089* 
Kos  -0.855* 
Alternatif  -0.503* 
Pengetahuan  0.025 
Pembelian -0.056 
No of Obs = 67 
Sig = 0.000 
R Square = 0.536 
                                Nota: * signifikan pada aras keertian 0.01 
   Sumber: Kajian penyelidik (2018). 
 
 Oleh itu, dalam memastikan rumah sentiasa berada dalam prestasi yang baik, pemilik 
rumah perlu peka bahawa jaminan tempoh hayat akan terbatal dengan sendirinya jika 
pemilik rumah tidak menyelenggara rumah dengan baik. Selain itu, pemilik rumah perlu 
faham dengan lebih jelas berkaitan kos pengubahsusaian dan pemilihan bahan binaan yang 
bersesuaian sebelum pembinaan dijalankan. Chong dan Low (2005) bersetuju bahawa 
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kecacatan semasa peringkat pembinaan dan peringkat penghunian adalah  didominasi oleh 
aspek mutu kerja, kedua bahan binaan dan ketiga  penyelenggaraan rumah.  
 
RUMUSAN DAN SARANAN 
 
 Dapat dirumuskan bahawa adalah penting penilaian fizikal  dilakukan oleh pengamal 
binaan sebelum penyerahan kunci agar pemilik rumah dapat menikmati jaminan kepuasan 
dalan aspek jangka hayat dan ketenangan emosi. Pengamal binaan seharusnya 
bertanggungjawab untuk menghasilkan kerja yang berkualiti serta mematuhi peraturan atau 
piawaian sepatutnya oleh pihak berwajib.   
 
 Rubrik Forensik Bangunan (RFB) adalah dianggap sesuai untuk kegunaan bidang 
ukur bangunan bagi memudahkan penilaian diberikan serta meringkaskan laporan dan 
menjimatkan masa, namun cadangan pemurnian adalah diperlukan. Sehubungan itu, 
bantuan dan sokongan daripada pihak kerajaan, swasta, akademia dan masyarakat adalah 
perlu dalam memberi sokongan kepada kelestarian bagi memantapkan proses 
pengubahsuaian rumah ke arah dimensi yang lebih baik. Ini kerana penilaian ukur kondisi 
akan memaparkan prestasi pengubahsuaian rumah dengan lebih tepat, ia bagi memberi 
gambaran dan kefahaman kepada pemilik rumah berhubung prestasi hartanahnya. 
 
 Industri pembinaan dan sektor swasta memainkan peranan penting dalam memacu 
kelestarian perbandaran dan memperbaiki kualiti hidup rakyat Malaysia. Industri pembinaan 
bukan hanya menyediakan peluang pekerjaan malah mewujudkan kesan berganda kepada 
industri lain, termasuk perkilangan, perkhidmatan kewangan, perkhidmatan profesional dan 
institrusi pendidikan. 
 
 Pengamal binaan berperanan untuk memangkinkan kualiti pengubahsuaian rumah 
dengan mengurangkan masalah yang timbul antara pengamal binaan dan pemilik rumah dan 
mengelakkan wujudnya halangan ketidakpastian berbanding mengendalikan projek 
pembinaan baharu.  
 
 Namun begitu masyarakat serta pengamal binaan tidak boleh memandang isu 
kecacatan rumah pasca pengubahsuaian sebagai isu terpencil sahaja. Ini kerana, jika 
pengabaian dalam aspek ilmu pengetahuan, pengalaman, kemahiran, peraturan, garis 
panduan, mutu kerja, mutu bahan terus-menerus diamalkan maka, kelestarian dalam industri 
pembinaan sukar untuk dicapai. Disarankan bahawa perlu didedahkan dengan sedikit ilmu 
forensik bangunan melalui penerapan di dalam kurikulum pelajaran dan memberi 
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